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Viola sororia Willd. 
Mature second growth upland forest, l mile N of_ 
Montrose, IL. 
Sec 35 T9N R?E. 
D•te 18 May 1983 Collected byJ. E. Ebin ger 21675 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1991 loutlon Cumberland Co., Illinois tto11enclature fol lo~s R. H. Hohlenorock, 1986 
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